



enla EdadMedia,puesinfluyeronenlasmásdiversasfacetasdelpensamientoy dela literatu-
ra. Diversosautoresehicieroneco,enunau otramedida,delastraduccionesdela Sagrada
Escritura lcastellano,porlo quesuhistoriaconstituyeuncuriosocasodelo quepodríallamarse
transmisióndifusa,y quenopuedeolvidarsesi sequiereabarcarunpanoramacompletodela
historiadela Bibliaromance nEspaña(Gormly,1962).Claroquela recepcióndelasBiblias
romanceadascompetiríaenciertosambientes,y demaneradesiguallo largodelMedioevo,con




dela Faziendade Ultramar(~), queincorporafragmentosy resúmenesdeunromanceamientobí-
blicotalvezdefinalesdelsigloXII. Peromuchomásamplioeselempleodela Bibliaenla Ge-
neral estoria (~). Berger(1899)pensóerróneamenteque La GeneralEstoria no presentaba
traduccionestextualesdela Biblia,sinoqueéstasfueronañadidasencódicestardíos.No cono-
cíael códiceUrb. lato539dela BibliotecaVaticana,sindudadela CámaraRegiaalfonsí,que,
contieneíntegramentela versióndelEclesiástico.La Bibliaromancentró,pues,conplenodere-






E6 Bibliotecadel Monasteriode El Escorial(Madrid):ms.1.1.6(olimI-M-lO; i-A-5; )-1-5)
E8 Bibliotecadel Monasteriode El Escorial(Madrid):ms.1.1.8(olim I-M-II; i-A-7; v-A-8)
E2 Bibliotecadel Monasteriode El Escorial (Madrid):ms.1.1.2(olim I-M-I; I-A-I; j-R-2; v.a. 1.2)
E3 Bibliotecadel Monasteriode El Escorial (Madrid):ms.1.1.3(olim)-1-2; I-M-2; V-A-3)
E4 Bibliotecadel Monasteriode El Escorial (Madrid):ms. 1.1.4(olim I-M-6; i-A-4; Núm. 4; j-R-4;
j-I-3)


















Bibliotecadela RealAcademiadela Historia:ros.87 (olimCortes.1;12-1-1-1)
BibliotecadeAjuda:ros.52-XITI-I (olim52-VlII-I; 51-XlII-40;54-XIV-34;Theolog.21/1)
BibliotecaPúblicadeÉvora:ros.CXXIV /1-2
(1)Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid): DlS. 1.1.6[=E6]: Montgo-
meryy Baldwin(1974)lo datanhacia 1260;mientrasquepara Morreale (enprensa)esde me-
diadosdel sigloxm. El estudiolingiiístico(inédito)de Moreno Bernal apuntaa la prioridad
respectode lasversionesalfonsíes;constade 358foliosde granformato(371x 260mm),en per-
gamino;escritoa doscolumnas.El último estácortadoen el ángulosuperiorderecho.Está ri-
camentedecorado,con 28 miniaturas,todascontenidasen las letrascapitales.Títulos y c:;apitales
alternativamenteazulesy rojos.Hay apostillasy dibujosde manosen los márgenes.Su variedad
sugierelecturasparciales.El recortepara la encuadernaciónuniformede los códicesde la Bi-
bliotecaReal mutiló apostillas.Un censorescribióel consabidorótulo en una hoja de guarda:
«Prohibida»Oetradel sigloXVI). Como E8, pertenecióa Isabella Católica.Huella del traslado
al Escorialesla inscripción«esde la quartaarca.Proverbiosde Salomóny todo lo demásde la
Biblia hastael fin en romance.num. 6».Tambiénen E2 selee «esde la quartaarca».Ha sido
descritopor ZarcoCuevas(1926),Castro,MillaresCarlo y Battistessa(1927),Montgomery-Bald-
win (1962)Y Morreale(inédita).
Forma una Biblia casicompletatraducidade la Vulgatajunto con E8; ésteseríacopia de
un códicehermanodeE6: E6 va de Proverbiosal principiodeApocalipsis;E8, desdeLevítico7 has-
ta Salmos70:6.Para Morrealeestosdoscódicesno constituyenprobablementeuna única Biblia,
a juzgar por los elementosextrabíblicos,pero son el fruto de una actividadromanceadoracon
caracterescomunes.De E6 diceerróneamenteAméricoCastroquefueelaboradoen el ambiente
del rey Sabio (Castro,Millares Carlos y Battistesa,1927).Estemanuscritoes fuentedel Nuevo
Testamentointerpoladoen un códicequecontieneparcialmentela QyintapartedeÚl GeneralEsto-
rÚl (~) (vid.E2).
A pesardelextraordinariointerésparael estudiodel castellanodel sigloxm (aménde su va-
lor parala paleografíao para la historiade la prosa),no contamoscon una edicióncompleta.El
NuevoTestamentofuepublicadodignamentepor Montgomery(1962)y Montgomeryy Baldwin
(1970),aunqueno siempretuvieronen cuentalasvariantesde la Vulgatamáspróximasal texto
castellano(res.Morreale,1974).Parcialmentefuepublicadoantespor Castro,MillaresCarlo y Bat-
tistessa(1927;vid.E3). La ediciónde los librosSapienciales,con establecimientoparalelodel texto
latinosubyacente,seencuentraacabadaen los estantesdel Istitutodi LingueRomanzede la Uni-
versidadde Padua.Sólo sehan avanzadoalgunasmuestrasdel Libro de la Sabiduría(Morreale,
1976y 1980-81).Edicionesparciales,siguiendoel métodode Morrealehan publicadoGarcía de
la Fuente(Baruch,1988y Abdías, 1990)Y susdiscípulos:Alfaro Bech (Isaías,1989)Y Polentinos
FrancoGeremias,1989);todasellaspresentanel textoreconstruidodela Vulgata.
(2)Bibliotecadel Monaterio de El Escorial (Madrid): DlS. 1.1.8[=E8]:Zarco sitúa
el códiceen el sigloXIV; Mórreale (1961-62),a finalesdel siglo;para otrosla letra es del siglo
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xv;constade 236folios(343x 245mm),en papel(filigranas:tiara,llaves,león coronado).Está
incompletoal principio y al final, puesel textoempiezay terminaabruptamente.Los fols. 120
y 220van en blanco.Una hoja parecehabersidoarrancadaentrelos fols.'153y 154.Escritoa
dos columnas.No presentaminiaturas.Títulos en tintaroja o azul. Inicialesen rojo. Perteneció
a Isabel la Católica. En fol. Ir, de letra de Arias Montano, igual que E4, «Embiólaa su Ma-
gestadel inquisidorgeneralQuiroga, arc;obispode Toledo».1lleva el consabido«Prohibida».
Descripciones:Zarco (1926),Castro,Millares Carlo y Battistessa(1927)y Littlefield(1983).
Contienelos siguienteslibros:Levítico(desde6,8),Números,Deuteronomio,J sué, Jueces,Rut, 1-4
Reyes,1-2Paralipómenos,1-2Esdras, Tobías,Judit, Ester,Job y Salmos(hasta70,18).Como seha di-
cho,parececomplementariodeE6, y cómoéste,contieneun romanceamientode la Vulgatala-
tina, pero en Salmosse dice: «Éstaes la translacióndel Psalterioque fizo maestroHermann el
alemánsegundcuernoestáen el hebraigo».La notaapuntaa la incorporaciónen un códicecer-
cano a E6, del que copiaE8, de una traducciónpreviadel Salterio.En cuantoa la fechade la
traduccióndel Salterio,pareceencajarmáscon la lenguaquetranslucela copiade E8, no muy
modernizada,el períodode 1240a 1256,en queGermándelAlemánestuvoen Toledo, quelos
añosque van de 1268a 1272,en que ocupóla sedede Astorga.Lapesa(1981:§ 62.3)no cree
seguro,sin embargo,que Germándominarael romancedel centropeninsularcomoparaverter
a él los Salmos(perono creemosimposibleque fueraautor de una versiónoral al romanceque
otro plasmarapor escrito).De Diego Lobejón(1993)señalaqueel SalteriodeE8 seincluyecla-
ramentedentrodel proyectoalfonsí,pero todo apuntaa que esuna versiónindependiente.Por
otraparte,ni siquieratodosaceptanqueesteSalterioseatraduccióndirectadelhebreo.Para Lit-
tlefield(1983),estátraducidode la Vulgata,con algunaspalabrassegúnel textomasorético(nó-
teseque los títulosde los'salmosestánen latín).
ES parececopiaaragonesade un romancemientoqueMorrealesitúaun deceniodespuésde
E6. Para Litt1efield(1983)algunasgrafiasapuntanmása la scriptanavarraquearagonesa(p.ej.
abeilla'abeja'),pero reflejael romancede la Rioja en el sigloxmen el pronombreli-lis, o en los
perfectospusi o visitasti.
Castro,Millares Carlo y Battistessa(1927)editanE8 desdeLevítico7 hastaDeuteronomwen su
Biblia MedievalRomanceada.Littlefield(1983)transcribióen modopaleográficotodoel manuscrito
(incluyeText and Concordancen microfichas).Del Salterio,apartede la del padre llamas,2hay
ediciónde De Diego Lobejón (1993),que desconocela de Littlefield(éstaesmásfácil de usar,
puesda la divisiónen versículos;véasela reseñade Sánchez-PrietoBOIja).Morreale (1979-80)
comparael Salmo 17con la versiónde la Tercerapartedela GeneralEstaría(~).
(3)Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid): ms.I.I.2 [=E2]:ZarcoCue-
vasy llamas opinanquela escrituraesdel sigloXIV desdefol. Ir a 165v,y del XIII desdeel fol.
166ral 249v.Solalindecolocóel códiceen la épocaalfonsí,por contenerlibrosbíblicosde la
cuartay la quintapartede la Generalestaríaalfonsí(~). Morreale (1957;v. q. Morrealey Gai'di-
ne, 1956)lo consideróde finesdel siglo-XIV, pero en estudiosposterioresadelantala datacióna
principiosde la centuria.Para Berger(1899)esdel xv. Los usospaleográficosapuntana época
poco posteriora la de SanchoIV, aunquela ortografiaestáya bastantedistanciadade la alfon-
sí. El códiceconstade 250folios(444x 320mm),en pergamino;escritoa doscolumnas.Están
mal colocadoslO folios(166-175),perono faltanadadetexto.La numeraciónrepitelosfols.222
y 236.Hay un folio en blancoentrefols. 165-166.La primeracapitalestáiluminada;lasdemás,
1José de Sigueza(Vida deSan [sidoro, ed. 1595),dicequeestasbiblias«sehallaronen Toledo;despuésfueron
puestosen la libreríade Alcalá>,(apudCastro,MillaresCarlo,Battistessa,1927).
2 La CUuladdeDios, 159(1969),563-98;160(1948)127-146.
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azulesy rojas.Hay abundantesminiaturas,pero muchasestánsólo dibujadas,y a vecesquedó
el huecoen blanco.En el fol. 95vb,en el margeninferiorselee:«Es de la cuartaarca»,y «to-
dosestoslibrosde los Macabeose todo lo ál fastalos Evangeliosestánen otro libro de la quin-
ta parte,pero en el otro libro estámáscomplidamente máscapítulos.(Rúbrica)Baena».Para
Berger,la rúbricaesdel poetaJuan Alfonsode Baena.Pertenecióa Isabella Católica.Descrip-
ciones:Zarco Cuevas(1926),llamas (1950)y Morreale (1957).
Contienelos librosbíblicosde LA Cuartapartedela GeneralEstoria (~) (Eclesiásticoy Prrifetas)Y
de la Qyinta(Macabeos)y los evangeliosde San Mateo, San Marcos, San Lucas y SanJuan, las
EpístolasdeSan Pablo, las «Sieteepístolascanónicas»y los Hechosde los apóstoles.En la parteneo-
testamentariaes copiade E6.Es muy probableque los equiposalfonsíes,seguramenten fase
decomposición,pretendieranaprovecharesteromanceamientoparala SextaPartedela GeneralEs-
toria(~).
Ediciones:Morreale (1957),primeraepístolade San Pablo a los romanos;Morreale y Gar-
dine (1957),primeraepístQlade San Pablo a los corintios.
(4)Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid): DlS. 1.1.3[=E3]:códicedel
sigloxv; constade 530folios(398x 270mm),en dondecombinapapely pergamino:cadacua-
tro foliosde papelintercalados de vitela,para refuerzodel cuaderno;escritoa dos columnas.
Faltanlos fols. 205,234 (éstesesuplióen letramoderna)y 296.El fol. 7 se agregócon poste-
rioridada la confeccióndel primer cuaderno.El códiceestámuy deteriorado.Contiene65 mi-
niaturas.Los títulos,indicacionesde capítuloy los calderonesvan en rojo. En el textosedan cita
variasmanos.Presentaglosasmarginales.Tiene pegadoun escudoque, segúnCastro,presenta
las armasdel condeMonteagudo,marquésde Almazán.Lo másprobablees que no fueraéste
suprimerposeedor.Descripcionesen Zarco Cuevas(1926)y Américo Castro en Castro,Milla-
resy Battistessa(1927).
Es traduccióndel AntiguoTestamentosegúnel hebreo,aunque,como en el casode BNM
10.288,las glosaspretendenhacerloaptopara el uso de los cristianos.Abarca de Génesisa Ma-
cabeos,dispuestosegúnel canonhebraico,pero Crónicasva trasPrrifetasMenoresy Job antesde Pro-
verbios.Los catorceprimerosfoliossonde índices.
Castro,Millaresy Battistessa(1927)publicaronde Génesisa Levítico7 segúnE3 (hastap. 138).
Desdeallí adoptanE8 por presentarun textomásantiguo.La transcripciónsucesivade códices
que no formanunidadtextual(E3, E8 y E6) es un criteriopésimo.Los editoresresuelvenlas
abreviaturase indicanel desarrolloen cursiva.Siguenla Vulgatapara la numeraciónde losver-
sículos.Transcribenlos nombrespropiosen la formadel manuscrito.Afirman corregirlas con-
fusionesde una letrapor otrae indicarla formacorrectaen los casosevidentesde equivocación.
Tambiéncorrigenrepeticiones.
(5)Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid): DlS. 1.1.4[=E4]: códicede
fmalesdel sigloXN o, másprobablemente,de principiosdel sigloxv. Hauptmann(1953)sitúa
E4 en 1430-40.El cuerpooriginariodel códiceconstade 1+468folios(386x 279mm),en per-
gamino;escritoa dos columnas.El primer folio escritollevael número2. Están en blanco los
folios 19Ovb,251rb,294rb-v,259y 339,que coincidentodoscon final de libro y cuaderno.El
fol. 442seha intercaladoen el cuaderno38 (de 13fols.)antesde recibirla escritura.En el Pen-
tateuco,hay miniaturascon escenasde la vida de Abraham.Capitalesinicialesde los capítulos
con adornosde rasgueorojosy azules.Las inicialesde los libros,de gran tamaño,estánrninia-
dasen coloresvivos.La letraesgóticalibraria,de formasredondeadasy facturaregular.·En le-
tra muy pequeña(probablelI!-entede la mismamanoque el texto)se han subsanadoomisiones
de copia.Hay tresescudos(Luna, Zúñigay Estúñiga,segúnZarco Cuevas).El códicefue en-
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viado al Escorialpor el cardenalQuiroga, inquisidorgeneral.lleva el rótulo «Prohibida».Por
las armas,su confecciónparecedeberseal encargode un noble.Descripciones:Zarco Cuevas
(1926),llamas (1950),Hauptmann(1953)y Sánchez-PrietoBOIja (1986).
Romanceamientocastellanodel AntiguoTestamento.Contiene:Éxodo,Levítico,Números,Deu-
teronomio,Josué,Jueces,Rut, 1-4Rryes,1-2Paralipómerws,Esdras,Tobías,Judas, Ester,lAmentaciones,Job,
Salmos,Proverbios,Eclesiastés,Cantarde los Cantares,Sabiduría,Eclesiástico.Es traduccióndel hebreo,
pero Sabiduríay Eclesiásticoson de la Vulgata.El mismoromanceamientode estosdos libros se
copió en BN 10.288.
Hay edicióncompletade llamas (1950-55).Es unaediciónmuydescuidada,plagadadeerro-
res de lectura,amén de dificil de consultarpor no presentardivisióndel textoen versículos.
Hauptmannpublicó en un primervolumenel Pentateuco(1953),Pentateuco,y dejó inacabadoel
segundo;Littlefielddio rematea la empresa(vol.11, 1987,deJosué a 2 Macabeos.Es una trans-
cripciónservil,queni siquieraintervieneen la unióny separacióndepalabras,ni introduceacen-
tuación,aunqueesmuchomásfiablequela de llamas. En la Universidadde PaduaMargherita
Morreale dirigió sendastesisde RequenaMarco (1979)y Sánchez-PrietoBorja (1986),que edi-
taron,respectivamente,Sabiduríay el Eclesiástico.Son edicionescríticas,puestienenen cuentaBN
10.288,y presentanel textolatinosubyacente,establecidocontrael fondode la variedadtextual
de la Vulgata (Biblia Sacraiuxta latinamvulgatamversionem.).
(6)Biblioteca del Monasterio de El Escorial(Madrid):DlS. 1.1.5[=E5]:códicedel
sigloXV; constade 258+11folios (390x 270 mm),en papely pergamino;escritoa doscolum-
nas. Hay algunasminiaturas.Tiene capitalesminiadasen oro y colores.Descripciónen Zarco
Cuevas(1926).
Contiene:Prrifetas,Rut, Salmos,Job, Proverbios,Eclesiastés,Cantarde los cantares,Daniel, Ester,Es-
dras, Paralipómenos.Es traduccióndel hebreo,pero seguramentedestinadaa cristianos.Según
Reinhardt y Santiago-Otero(1986)se trataprobablementede una copiade un manuscritodel
sigloXIV, y junto con E7 parececonstituiruna Biblia completa.En los Salmospresentaun texto
muy próximoa la Biblia de Évora (Berger,1928).
(7)Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid): DlS. 1.1.7[=E7]:ZarcoCue-
vas (1926)datael códiceen el sigloXV; para Littlefieldsesitúaa fmalesde la centuria.Consta
de 197folios(380x 260mm);escritoa doscolumnas.El códiceestámutiladopor el final (eltex-
to acabaen fol. 197r).En papely pergamino.Está repetidoen la numeraciónel fol. 22. Tiene
miniaturas(muchasde ellashan sido cortadas).Inicialesmoradasy rojas,con adornosde ras-
gueo.Calderonesy epígrafesen rojo. En el corteselee:«7.A. Partede la Biblia.ti». Perteneció
a Isabella Católica.Descripciones:Zarco Cuevas(1926),Littlefield(1996).
Contiene la versióndel hebreodel Pentateuco,Juecesy Rryes.Tiene los mismoslibros que
].11.19.Parececoincidircon E4 en el Pentateuco.Aunqueestraduccióndel textomasorético,son
de notar paráfrasisinterpretativas,términoscristianosy calcosde la Vulgata.
Hay ediciónde Littlefield(1996),que sigueel sistemapaleográficoempleadoen el Hispanic
Seminaryof MedievalStudiesen Madison. Incluyeglosario.
(8)Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid): DlS. J.II.19 [=EI9]: para
Zarco Cuevas(1926)esdel sighxv; para Littlefield(1992),de finesdel sigloXIV; constade 411
folios (290x 215 mm), en papel (filigranas:círculo con estrellade cinco puntasy cruz super-
puesta;desdefol. 340 fruta con tallo y doshojas);escritoa dos columnas.Faltan los fols. 381-
383y 445-446.Este último sehalla en H.I.10 (fol. 326).Inicialesrojas,verdesy amarillas,con
adornosde rasgueo.Epígrafesy calderonesen rojo. Hay orlasqueprolonganlascapitalesde ca-
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pítulos.Nota en fol. 39r:«Partede la Biblia en romance.Prohibida».En el vueltode la segun-
da hojade guardadelprincipioseleede letradel P. B. Fernández,segúnZarcosCuevas(1926):
«Traduccióncastellanadel Antiguo testamentoquepertenecióal Marquésde Santillana».Des-
cripciónen Zarco Cuevas(1926)y Litdefield(1992).
Contenido:AntiguoTestamento,de Génesisa 2 ~es (Génesis25,17,fol. 450va 2 ~es 23,4),
traducidodelhebreo.Hay lagunasal final de los folios.E7 ha sidoutilizadopara supliralgunas.
El principiodel Génesisha sido suplidocon E4. Es posibleque E7 y E19 contenganel mismo
trasladode Jueces.Para Litdefiel (1992),E19 parecesituarseen la zona Oestedel castellano,a
juzgarpor formascomovieno'vino',atuendo,malino,sonadia,queparecenapuntarhaciaunajude-
ria leonesa.
Hay ediciónde Litdefield(1992),que siguelos criteriospaleográficoshabitualesen el HSMS
de la Universidadde Madison.
(9)Biblioteca Nacional (Madrid): lBS. 10.288[=BNM1]: códicede principiosdel si-
glo xv;constabaoriginalmentede 225folios (390x 280mm),en pergamino;escritoa dos co-
lumnas.La últimahoja de guardadebíade ir en blancoy fue cortaday sustituidacuandose
restauróy encuadernó.Se han agregadoprólogosjeronimianosen los márgenes,y ocupanel su-
perior,el derechoy, a veces,el inferior.Hay glosasen el Salterio,que ocupanlos márgenesiz-
quierdo,derechoe inferior.Se dan cita tresmanos,al menos:para texto,para prólogosy otra
para las glosas.Tiene cortesdorados.Títulos en rojo, y espaciosen blancopara capitales.Des-
cripciónde Morreale (1968-69),antesde la últimarestauración(en 1979)y Sánchez-PrietoBor-
ja (1986).El códiceprocedede la Bibliotecadel Duque de Osuna. Pertenecióa la Biblioteca
Capitularde Toledo.No sevio sujetaa prohibicionesinquisitoriales,quizápor llevarcomotitu-
lo «SantGerónimosobrelosprophetas».SegúnM. Schiff(1905),pertenecióal Marquésde San-
tillana(XliV Bible,E).
Contieneel romanceamientode PrqfetasMqyores,PrqfetasMenores,dos textosde Lamentaciones
(unotrasJeremíasy otro entreJob y Proverbios),ParalipÓmerlos,Salmos,Job, Proverbios,Cantarde los
Cantares,Eclesiastés,Sabiduría,Eclesiásticoy Daniel. Es traduccióndelhebreo,menosSabiduríay Eclesiásti-
co, quecoincidenconE4 (enestosdoslibros,soncopiasindependientes,queprocedende un an-
tígrafocomún;Sánchez-PrietoBOlja, 1986).
Ediciones(parciales)deSabiduría,RequenaMarco (1979)y deEclesiástico,Sánchez-PrietoBor-
ja (1986);Vui. E4. Hay transcripcióncompletade PueyoMena (1996).
(10)Biblioteca Nacional (Madrid): lBS. 10.138[=BNM2]: códicedel sigloxv; cons-
ta de 185foliosen granformato(400x 290mm),en pergamino;escritoa doscolumnas.El pri-
merrenglónde cadalibro en azul,y el segundoen rojo, asícomola indicaciónde los capítulos
y el resumende los mismos,al inicio. Calderonesrojos.Catalogadocomo«San Gregorio.Mo-
ralessobreel Libro deJob». Incipit: «Aquí comienc;aelxxvnlibro de los moralesde San Gre-
gorio»(fol. Ira). Al final dice:«Aquí seacabae secumpleel libro deJob seguntla traslacióndel
ebraico».Apostillasen losmárgenes:sólodosen la traduccióndeJob Oasegunda,fol. 172r:«Es-
tas'palabrasdo dizeDina, f~adeJacob, casócon él antesdel captiverionon son del testo,mas
esopiniónde algunosglosadoresjudíos»).Frecuentesapostillasen restodel códice.Descripción
del códiceen Branciforti(1961).
Contenido:lr-170vtraducciónde los «MoralessobreJob de San Gregorio»;fr. 171va-185ra
romanceamientocastellanodeJob (incipit:«Aquí comienc;ael libro del santoomneJob». No es
un códiceindependiente.Los Morales sobreJob se conservánen BibliotecaNacional (Madrid):
10.136,10.137y éste10.138.Estostresvolúmenesno son los originalespero parecencopia fi-
delísimatantoen·textocomoglosas(Orduna, 1998:31).
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La traduccióndel libro deJob no traeindicaciónde autor,perodebióserobrade Pero Ló-
pez de Ayala (~), o al menosde su scriptorium.Branciforti(1962)pruebala recepciónpor Ayala
deJob juntamentecon los Morales; las variantesson las de la Biblia gregoriana.Confundidos
por el explicit,Reinhardty Santiago-Otero(1986)creenqueAyala trasladódel hebreoel Libro de
Job, pero Brancifortiprobó (p.XVI) queningunaleccióndel libro remontaal textohebreo,sino
que siguela Vulgata en su formatardo-medieval.
Hay ediciónrigurosade Branciforti(1962),quiencotejóel textodel romanceamientodeJob
con lasvariantesde la Biblia Sacraiuxtalatinamvulgatamversio1U!TTl(1926ss.),para concluirqueson
las leccionesde los manuscritosparisinosde la familiaomegalas máspróximasal modelosub-
yacente.
(11) Bibliotecadela CasaDucaldeAlba (palaciodeLiria, Madrid): Biblia deAlba:
segúnconstapor la subscripción,la traducciónsellevóa caboentre1422y 1430(Maqueda,2 de
junio de 1430).Puedesuponersequeel códicedela CasadeAlba espocoposterior.3El códicecons-
ta de 515folios.En fol. 76vquedópor escribirel texto(sólosepusouna E inicial).En fol. 77rel
textoempiezaincompleto(<<...de oro fino lasfarás»).Faltael fol. 109;estácortadala hoja,quepro-
bablementeiba en blanco.Entrelos fols. 113y 144sehan intercaladoindebidamentelosfols.118
a 121.Estáncortadoslos folios231y 429,probablementen blanco.Códicede granformato,en
vitela.A doscolumnas.Hay 334miniaturas,6 a páginaentera.Destacanlos retratosdelmaestre,
defrayEncinas,defrayJuan deZamoray deMoséArragel(sedescribenlasminiaturasenFellous-
Rozenblat,1992).Hay 29capitalesdecoradas,conorIasenmargen.En la glosa,el segmentodetex-
to a quese'refiere,y quesecopia,va subrayadoen rojo. Calderonesen rojo en textoy glosa.En
la mayoríade laspáginashayglosaextensísima,querodeaal texto(ésteocupaun pequeñocuadro
en la partecentralsuperiordel folio,en disposiciónquerecuerdaa lasbibliasparisinasdeHugo de
San Caro). Por descontado,la glosaentróen la concepciónoriginaldel códice.El códicefue se-
cuestradopor la Inquisición,y recuperadoparala CasadeAlba en 1688.Descripciones:Pazy Me-
lia y Paz (1920)y Keller (1992);v. q. Morreale(1960).
Contienela versióndel hebreodel Antiguo Testamentopor Mosé Arragel de Guadalajara
Ooslibros sedisponensegúnel canonjudío). Al principiosecopiancartasdel Maestrede Cala-
travay de Arragel (<<Capítulosde la respuestade Arrageb>,fE 1-15).Sigueun prólogo(5 capítu-
los),la «Notade la arenga»(8capítulos)y un glosarioalfabéticodelpropioArragel.Tambiénde
Arragel es la glosaa los libros bíblicos.La obra fue encargadapor Luis de Guzmán,señordel
Estadode Algaba,maestrede la Orden de Calatrava.
La ediciónde los Paz (1920-22)esmáso menospaleográfica.Inclusodejanlos erroresdel
copistasin corregir. A veceshay arreglosde una letra (entrecorchetes).Introducenpuntua-
ción, pero no acentuación.No senumeranlos versículos.En la edición,seimprimela glosaa
continuacióndel textode cadalibro bíblico. Los editoresañadenal final una «Lista de algu-
naspalabrasde significaciónoscurao dudosa».Hay facsímilde 1992,acompañadade un vo-
lumen de estudios.
(12)Biblioteca de la Real Academiade la Historia: DlS. 87 [=Ac87]:códicede me-
diadosdel sigloxv para la primeramano,y de la segundamitadpara la segunda;constade
II+348 folios (470x 330mm),en pergamino;escritoa doscolumnasOaizquierdapara el texto
romancey otra para el de la Vulgata,que sueleempezarmásabajo,en previsiónde su menor
extensión).No hay miniaturasni letrasdoradas.Las inicialesno sehan llegadoa poner.Algu-
3 MoséArrageldeclarahaberempleado nceañosdetarea,por lo quehemosdesuponeryadesde1430Ó 1433
seocupóde corregirla ordenación.
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noslectoresdejaronsuhuellaen formade brevesanotacionesmarginalese interlineares,algunas
en letraárabe(fols.19r,28r y 78r)y en hebreo(fols.21r, 30r y 72r).Descripciones:Morreale
(1962)y Lazar, PueyoMena y Enrique-Arias(1994).
Contiene:ProfetasM€!)Ioresy Menoresy los libros l y 2 de Macabeos,todosellosen latín y cas-
tellano.Aúna la versiónde los Profetasdel hebreocon una de la Vulgatade losMacabeos.Yuxta-
pone curiosamente n Profetasla Vulgata al romanceamientodel textohebreo,probablemente
paraposibilitarla comparaciónentrela Bibliajudía y la cristiana.En el libro de Danul se han
intercaladounosprólogosde la Biblia latimi.En los márgenesde fol. 129r(Ezequiel13,9)se ha
empezadoa transcribirunaglosaal parecerhebraica.SegúnMorreale(1962)loslemasde la glo-
samarginalno correspondenexactamentecon el texto,por lo quedebiósacarsede otraversión.
Estaestudiosaseñalaquelasversionesde Isaías,Jeremíasy Ezequul estánemparentadascon la Bi-
blia de Alba. La versiónde losMacabeosesmuyparecidaa la de E4. Ed. Lazar, PueyoMena y
Enrique-Arias(1994).
Morreale sugiereque el empezarel códicecon la signaturade cuaderno48 puedasugerir
queun volumenanteriorcontuvierala primerapartedeuna biblia completa.Lazar (Lazar,Pue-
yo Mena, Enrique-Arias)suponeque estecódicecontienedosbibliasdiferentes,que correspon-
dencon lasdosmanos.La primerapruebaesqueel sistemade foliaciónesdistinto.La segunda,
quehastael fol. 127vel textoromancesecopióprimeroy pasade una columnaa otra, con lo
queel textolatinoquedaa vecesinterrumpido;desdefol. 128resel textolatinoel que secopió
primero(Morreale,1962).Se distinguen,pues,dosproyectos:el primeropretendíaformar una
Biblia romancecompletadel textomasorético;el segundoincorporatraduccionesprevias.Lazar
sugierequela segundamanoesde hacia 1470-80,mientrasqueel proyectooriginaldebióde ser
de mediadosdel siglo(comoseñalóMorreale,la manoessimilara la Biblia de Alba, de 1422-
30).Morreal'e(1962y 1968-69)señalala relaciónde RAH 87 con E7 enjueces,y tambiénel pa-
raleloconla BibliadeAlba. MorrealerelacionaRAH 87 conBNE 10.288(relacionada,a suvez,
con E4).
(13)BibliotecadeAjuda: DlS. 52-XIlI-1 [=Aj]:códicea finalesdelprimer terciodel si-
glo XV (Avenoza,1993);constade 164folios (362x 275 rnm).En partemal conservadoy con
desperfectospor la humedad.El fol. l estároto (el textoempiezatrunco:«fazesde las aguas»).
Faltanlos fols.3, 9, 13y 20.Los fols. 132vy 158vestánen blanco.El fol. 136vsólocontiene4
líneasen cadacolumna;el 158rtieneunamitaden blanco,quizádestinadaa una miniatura.En
papel.Las letrascapitularescontienenviñetas.Hay miniaturasde gran tamaño.Descripciónen
Moldenhauer(1928).
Contienesólopartedel Antiguo Testamento:Pentateuco,Josué, juecesy Macabeos.Es traduc-
ción del hebreo,exceptoen Macabeos.La presenciade losMacabeospareceindicar que el códice
iba destinadoa un cristiano.La historiade los Macabeossecuentade una maneraparcialy se-
lectiva(enlo que coincidecon una versióncatalanadel sigloxv), subrayando,segúnAvenoza
(1993),aquellosaspectosque coincidíancon el gustocaballerescode la nobleza.Segúnconsta
por una notaal principio,«Estelivro he do duquede BraganlYae he da sualivraria».Otra nota
al final de la cubiertadice:«EstaBiblia fue del rey don Monso M que Deus aja, e deolhaa
PeroBentez.PeroBenteza vendeoa mi m[aestre]F[rancisco](?)>>. Avenozapreparaactualmente
la ediciónde Macabeos.
(14)BibliotecaPúblicadeÉvora:DlS. CXXlVIl-2 [=E.v):códicefechadoen 1429;cons-
ta de 123folios(358x 264rnm),numeradosdel 348al 475,lo quesugierequeformabapartede
un códicemayor,de475foliosen total,delqueseha desgajado,o, menosprobablemente,quedes-
de el principiofueconcebidocomoun segundovolumen.Como hoja de guardatieneun folio de
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unimpresoenlatín(untratadojurídico).En pergaminomuyfinoy flexible.A diferenciadeotros
códicesbíblicos,estácopiadoa líneatirada.Capitalesdecoradasenrojoy azul.Títulosdeloscapí-




<<Asuero»(Ester),Daniel, Esdras, Paralipérnunos.Es traduccióndelhebreo.En 101> Salmosestámuy
próximaa E5.
No esésteel lugarparadiscutirla dependenciadela obraalfonsírespectodeversiones
bíblicasanteriores,queseha planteadodeunamaneralata4,o concretadaenalgúncódice,
comoE8 (MenéndezPeláez,1977;Sánchez-PrietoBorja,1990,n. 33).Sin embargo,la pe-
culiarincardinaciónde textoy glosaen el modelohistoriográficoalfonsí,tal comoésteera
concebidoinicialmentepor el reyy suscolaboradores,impedíaincorporarversionesanterio-
res(Sánchez-Prietoy Horcajada,1994,encap.Generalestoria).En el terrenode10 hipotético
queda,encambio,la intenciónalfons~deutilizarun romanceamientopreviodelNuevoTes-
tamentoen la SextaPartede la Generalestoría(~ E2). Sehanseñaladodosmomentospara
estasversiones:losreinadosdeFernandoIII y AlfonsoX y, sigloy mediomástarde,laspos-
trimeríasdelsigloXIV e iniciosdelxv. Si nosceñimosa losromanceamientosbíblicoscaste-
llanosde la EdadMedia en cuantotales,su númerono alcanzala amplitudqueen otros




ducciones(Morreale,1962y 1969).Así E6 y E8 sehaseñaladocomoportadoresdeun mis-
mo romanceamiento,por lo que entreambosformaríanuna Biblia casi completa.La
caracterizaciónde loscódicesha dehacerselibropor libro,puesa vecesloscódicescoinci-
densóloenparte.Así E4 y BNMl compartela mismatraduccióndeSabiduríay Eclesiástico,
perosonindependientesnlosdemáslibros.
En cuantoa la génesis,apartedelcarácitercasisiempreanónimo(conexcepcióndelSalte-
rio traducidopor «Hermannel alemán»contenidoenE8 o dela versióndelhebreo,conocida
comoBibliadeAlba,debidaa MoséArrageldeGuadalajara),hayquedestacarla dobleproce-
denciahebreay cristiana,queenabsolutosonincompatiblesntresí,comoya mostróla tem-
pranaFaziendade Ultramar(~), no sóloporquealgunoscódicesacogenversionesdelhebreoen
unoslibrosy dela Vulgataenotros(p.ej.,E4 y BNMl),sino porqueunamismaversióntrata
decompatibilizarla Vulgatalatinay textomasorético(es,probablemente,elcasodelSalteriode
E8).Losmanuscritosquesiguenmásdirectamenteel textohebreoson:E3, E4, E5, E7, E19,
Ac87,BNMl, la Biblia de Alba, Aj y Ev (Lazar,PueyoMenay EnriqueArias,1994,p.ix).
E6, E8 (salvoel Salterio),E2, BNM2 traducenla Vulgata.
Con desigualacierto,diezdeestosromanceamientoshansidoyapublicados(restanES, E6,
Ajuda y Évora).Parala edicióndelasparteslatino-castellanasla comparaciónconeltextodela
Vulgatay elrastreodesuhistoriatextualresultaelúnicoprocedimientoadecuado,segúnla afina-
dametodologíaquehadesarrolladoMorreale(1968-89(a);Sánchez-PrietoBOlja,1988),quienha
4 Lapesacreeposibleexplicarla frecuenteapócopede la CuartaPartede la General estoria (1280)por influjode
versionesbíblicasanteriores(Historia de Úl lenguaespañoÚl,Madrid,Gredos,1981,9.",ed,§ 63.3).
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demostradola filiaciónparisinade los romanceamientosbíblicoscastellanos(códicesomega).Este
rastreopuedehacerseconventajaen el aparatocriticode la Bibtw sacraiuxtalatinamVu(gatamversio-
nem,1926ss.,aunquecon ciertaslimitaciones.En resumen,los romanceamientosbíblicosconstitu-
yenunaintrincadaselvatextual,lo quelosconvierteen campode ensayodelmayorinterésparala
filología.A pesarde lo avanzadodeltrabajoeditorial,lo másestápor haceren cuantoal rigor en
la presentaciónde l~stextos,puesla mayoriade las edicionesno pasande sermerastranscripcio-




l. Edición de la Biblia latina
"
Biblia Sai:raiuxtaLatinam Vulgatamversionemad Coditumfidern. Cura etstudioMOTlllChorumAbbatiaePontijici.aeSane-
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N (1990),pp. 13-18.
Háuptmann,O[liver]H. (ed.),Escorial Bible 1j.4, vol. 1, 7he PentaUuch,Philadelphia,1953,Universityof
Pensy1vaniaPressforGrinnellCollegePress.
--, MarkG. Littlefield,eds.,EscorialBible, 1].4,vol. 2,Madison,The HispanicSeminaryof Medieval
Studies,1987
Lazar,Moshé,FrllJ1ciscoJ. PueyoMenay AndrésEnrique-Arias,eds.,Biblia Romanceada.Real Academiade la
.. Historia. Ms. 87,15th Century.Madison,HispanicSeminaryofMedievalStudies,1994.
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